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RIJEČ UREDNIKA
NOVI PRILOG PODRAVSKOJ KULTURI
Pred Vama je poštovani čitatelji novi godišnji prilog podravskoj kultu­
ri, Podravski zbornik broj 34 za 2008. godinu. Uredništvo ga posvećuje 40. 
obljetnici Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama*, 40. obljetnici Legende o 
Picokima te 80. obljetnici rođenja podravskog i hrvatskog književnika Mla­
dena Kerstnera. Tekstove koji ih prate naći ćete unutar korica i vjerujemo da 
će pobuditi Vaš čitateljski interes te da nam se i Vi pridružujete u memoriji na 
bitne čimbenike podravskog identiteta.
Zbornik je i ove godine nastao iz pera brojnih suradnika i autora, ukupno 
njih 34, a čiji su naslovi po već uobičajenoj klasifikaciji i strukturi svrstani u 
tematske cjeline kojima uredništvo nastoji u totalitetu obraditi prostor lud- 
breške, koprivničke, đurđevačke i pitomačke Podravine. Dakle, i ovogodišnje 
naslove naći ćete u Suvremenim temama, Z.aštiti spomenika kulture, Hrvatskoj na­
ivnoj umjetnosti /  Hlebinskoj slikarskoj školi, Povijesti umjetnosti, Povijesti i kulturnoj 
povijesti, Etnografiji <& etnologiji &  kulturnoj antropologiji, Arheologiji, Prirodoslovlju, 
Knjižničarstvu i Književnosti.
Tijekom ove godine zatekla nas je tužna vijest, jedna za drugom. Zauvijek 
su nas napustili vrijedni suradnici -  Mladen Trnski i Franjo Vrtulek. A toliko 
je bilo planova, dogovora što bi još trebalo uraditi.. .Otišli su prerano.
Hvala im.
Dražen Ernečić
*  Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama svečano je otvorena 12. svibnja 1968. godine, 
od koje godine djeluje u nacionalnim i europskim i svjetskim relacijama kao izdvojena 
organizacijska jedinica Muzeja grada Koprivnice
P o d r a v sk i z b o rn ik  2008.
